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D"IARIO OFICIAL·
MINISTERIO DE LA GUEJ~RA~~
:REALES ÓRDENBS
REAL ES DECRITOS
MINISTERIO DE LA OOBERNACION
Conformándome con lo pr(\pueato por el Ministro de
la Gobernación, .
Vengo en decretar lo siguiente:
Se concede franquicia postal á la correspondencia
que expidan lss IuelzB,a en operaciones en Malilla.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;) ha tenido á bien dfg.;
poner que el tenh'nte cOlonel de Infantería O. Ricardo
Bl.lrguete Lana, ceee en el cargo de ayudante de campo
deV. E.
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiente
y efectos consiguiente!!. Dios guarde á V., E. muchoa
a1Soe. Madrid 25 de julio de 1909.
LINARES
Sefior Capitán general de Baleares.




EITADO M4V08 CENTRjL DEL EJfRCITIJ
Comisiones
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E~
en 7 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien
disponer que el oficial prilllt:'ro de Administración .Mili-
tar D. Enrique Robles Pérez, forme parte, sin perjuicio de
sn actual cometido, de la comisión militar de eetndio de
los feuocar:rHes de esa rF:'gióD, en reemplazo del de igual
empleo D. lfrancisco Bonet de los Herrerosr
De real orden lo digo á V. E. para et1 conocimiento y
d~ctos cODsiguientoo. Dios guarde lÍo V. E. muohos a1'108.
Madrid 26 da julio de 1909.
LINARES
Sefior Oapitán generallie la primera región.
Serior Ordenador de pagos de Gtterra.
Sueldos, haberes y gratifioaciones
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propáesto por el Ge...,
neral jda da la Escuela Central de Tiro del Ejército, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ordenar que desde pri-
mero de junio próximo pasado le sea abonada la grati-
; fioación annal de 600 pelletas al primer teninete de A.ñi~
-
..........
El Yinilltro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
El :llinlstro de la Gobernación,
JUAN DE LA CIERTA Y PEÑAFIEL
En consideración al bizarro comportamiento del co-
ronel de Infantf'ria O. Venancio Alvaroz Cabrera, que en
la noche de ayer salió de la plaza de !l4elma con refuer-
ZlB para 5idi Musa, rudamente atacado por los rifefios, y
()e~pués d~ cooperar tí la itefenpa de esta pcsición y 'de re-
chazar al enemigo, persiguióle, al mando de una columna,
hasta más de des kilómetros de distancis, tomándole
lluevas posiciones 'Y muriendo gloriosamente al frente de
BUS tropas,
Vengo en promoverle, de acuerdo con el Oonsejo de
Ministres, al empleo de General, de brigada, con la anti-
güedad del día de ayer, en que realizó tan brilll'6nte he-
cho de armas.
Dado en Santiago á veinticuatro de julio de mil no-
vecientos nueve. ..
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lIería, destinado en la 1.a sección de la misma, D. Fran-
cisco Javier Vallador y Diez, con arreglo 8. lo d spuesto
en los articulos 21, título primel:'o del reglamento nrg~­
nieo de la citada Escuela y 5.° del real decretJ de 4 de
abril de 1888 (C. L. núm 123).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde ti V. E. muchos al1os. Ma-
drid 26 de julio de 1909.
tIlURES
Setlor Oapitán general de la primera región.
Se:r1ores General Jefe de la Esonela Central de Tiro del




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). por resolución de esta
fecha, se ha servido conferir el mando del batallón Clu;a-
dores de Figueras núm. 6, al tenienie coronel O. Ricardo
811rguBte Lana, ayudante de campo del CapUtin general
de Bafeares, al que se incorporara con toda urgeneia.
De leal orden lo digo ti V. E. para su conOCimiento y
demá!l efectos. Dios lZuarde á V. ID. muchos anos. Ma-
drid 26 de julio de 1909~
WAUI
&fiel Capitán general de la segunda regiÓll.
SeIores OapUana. generales de la primera regián y de
Balearee, Ordenador de pagos de Guerra y Goberna-
dor militar de Melilla. y plazas menores de Africa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el comandante de Infantería n. Arturo Alvarez Ponte,
esoondido, del batallón üasadorell de las Navas núm. 10 y
dEI!lUnado por real ordan de 22 del actual (D. O. núm. 1.61),
ti simación de excedente en esta región, y en comisión á
fa Inspección dé las liquidadoras del .fi.jército, paee desU-
nado al regimiento del Rey núm. 1.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás ifectos. Dios guarde á V. E. mnchas anos. Ma-
drid 26 de julio de 1909. . .
LIJARES
Sel10r Capitán general de la. primera región.
Set10res Inspector Reneral de las Oomisiones liquidadoras
dal Ejército '1 Ordenador ae pagoe de Guern.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien dis-
poner que el comandante de Infantería, excedente en esa
ragióB, D. fa6lerico Chinchilla Pasquiar, pase á prestar sus
servicios, en comisión, ti la Inspección general de las li-
quidadoras del Ejército.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dioa guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 26 de julio de 1909.
LINARES
Setlor Capitán general de la primera región.
5.etlorell Insp9ctor general de las Comisiones liquidadora8
del Ejéroi&o y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha servido dispo-
ner qu~ los primeres tenientes de Infantería el mprendi-
dos en 11\ siguiente relacién, pasen destinados al regi-
míf.Dto de M¡;lilla núm. 59) al que se incorporarán con
toda urgencia. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa a110il.
Madrid 25 de julio de 1909.
W.wIS
Setlor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa.
Seriores Oapitanes generales de la primera, tercera y
aexia regionee y Ordenador de pagos de Guerra•
Relación 2~ i6 cita
D. Arturo Sanl Tobalina, del regimiento de Cuenca, ~n.
• Albedo Maiallana Gómez, del regimiento de Astu-
rias,31.
t Luis Araujo Soler, del regimiento de Mallorca, 18.
Madrid 25 de julio de 1909. LDrAUll
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los primeros tenientes de Infantería comprendidos en
la siguiente relacién, pasen destinados ti los cuerpos que
en la misma. Be indican, á IOB que se incorporarán con
toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 25 de julio de 1909.
&11or Oapitán general de la segunda región.
Senores Capitán general de la primera regién y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Relación que se cita
D. Manuel OuOOro Lucena, del regimiento de la Reina
núm. 2, al batallón cazQdores de Segorbe núm. 12.
> Luis Oastelló Paotoj8. del regimianto de Soria nú-
mero 9, al batallón caz~dores de Segorba núm. 12.
:t Arturo Alonso Erices) del batallón cazadores de Se-
gorbe núm. 12, a.l regimiento de la. Reina, núm. 2.
:t Federico Vázquez Tomsllí, del. batallón cazadores de
Segorbe nÚIll. 12, al regimiento de Soria núm. 9.
Madrid 25 de julio de 1909. lANARI!
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
uer que los oficiales de Infantería comprendidos en la si-
guiente relación. pasen destinados ti los cuerpos que en
la. misma se indican, tí. los que se incorporarán con toda
urgencia.
De real orden"lo digo á V. E. para eu conocimienio y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os. Ma-
drid 26 de julio de 1909.
Sel10r Oapitán general de la. primera región.
Se110res Capitán general de la cuarta regien, Gobernador
milUar de Melilla y plazas menoree de Afriea y Or-
denador de pagos de Guerra.
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LINARES
Sebor Ordenador de pagos de Guerra.
. ,
Sencres Oapltanes ~E'nerales de la BeRunda, tercera y sex·
ta leíiiones y Gobernador militar de Melilla y plazas
. menores de Africa.
Relación que 8e cita
Subintendentes
D. Narciso Amorós y VAzquez, del Estado Mayor Central, á
la Junta facultativa de AdlLlinistración militar.
:. Eduardo Bútler y Gutiérrez, ascendido, de las oficinas de
la Intendencia de la cuarta región, tí la Capitanía ~e­




Relación que se cita.
Teniente coronel
D. Agustin Cascajares y Pareja, de la Pirotecnia militar de
. ~evilla.
Comandante
D. Rafael de Carranza y Garrido, de la comandancia de Car-
tagena.
aapita.nes
D. Carloa Dorrien y Bozquer, vuelto á activo, de supernume·
rario sin sueldo en la segunda región, á excedente en
l\felilla yen comisión en el expresado parque! cobran-
do el sueldo entero de su empleo con C8.l'go a capítulo
13.0 , artículo 2.0 del vigente presupuesto.
:. Juan Unceta y 6arcía Albérniz, del tercer regimiento
montado.
Madrid 26 de julio de 1909.
SECCJON D!.: "DMINF~TRAG!ON MILITAR
Aocldentel del trabajo
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitié V. E. á
eete Ministerio, en 13 del actual, del expediente instraído
con motivo (le la lpsión sufrida por el obrero paiBJ,no
Prudencio Muñoz G6mez, el dia 8 de mS1Z') último, ha·
llándosa trabajando en las obras de reparación del Pa.r-
que de Artilltlria. de los Docks, en esta corte, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar á favor del citado obrero
la iedemnización de 33 pesetas, importa de medios jorna-
les devengados durante 12 dfas que ha permanecido im-
pedido para el trabajo á consecuencia de dicha lesión,
cOliforme á la ley de accidentes de 30 de enero de 1900 y
arto 15 del rE'glamento de 26 rle marzo de 190i (O. L. nú-
mero 73); deDlsndo ser cargo la expresada euma al capí-
tulo 15, articulu ÚUICO del prfsupuesto v;gente, según lo
determi(la la real orden circular de 15 de junio de 1903
(C. L. núm. 98).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aAoe. Ma-
drid 24 de julio de 1909.
ÜfARES
Sefto;r Capitán general de la primera regi6n.
Seno~ Ordenador de pagos de Guerra.
Senor••••
Deltino.
Circular. Exorno. Sr.: El R~y (q. D. ~.) ~e ha ser..
vido dispnner que los jdfle y cfi jales de Administración
Militar comprendidos en la sigl1il'nte rE'IacióD, pasen á la
situaoión ó tí servir loe destinos que en la misma. se les
setlalan.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conoeimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. mnchos anos. Ma-
drid 26 de julio de 1909.
n.-*...
l'r1mer teniente CE• .n.)
D. Fernando Mejia Salas, del regimiento Gravelinas, 41, al
de León, 38.
[: .. ~ 1:: Segundo tenl.ente
D. Enrique Cardenal González, del regimiento Covadon-
ga, 40, al del Rey,1.' .
SegunlWS telÚentes (E. n.)
D. Emilio López Menchero y González de la Higuera, del
regimiento Almansa, 18, al batallón cazadores Alfon-
so XII, 15.
» Juan M~rtin Carbonell, del re~imiento Luchana, 28, al
batallón Cllzadores Alfonso XII, 15.
Madrid 26 de julio de 1909. LINARES
Matrímtinioa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería O. Manuel Iglesias Martinaz,
con destino en el regimiento de América núm. 14, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 16 del actual, se ha servido concerterle licen-
cia para contraer matrimonio con D.a Juana Isabel Salis
GrahI.
Dd real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás dectoe. Dios ~uarde.áV. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de julio de 1909.
LINARES
Senor Presidente:del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rine.
SenO! Capitán general de la quinta región.
Relación que 8e cita
Primeros tenientes
D. José Diez Velasco, del regimiento Condonga, 40, al del
. Rey, 1.
~ Pedro Fernándf'z de Córdoba y Owens, del regimiento




'Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y ( fic~ales de Artillería comprenrlidr:s E'n la
eigni€'nte ri:'laeión, que principia cor- O. AgusUIl Cascaja-
res y Pareja y termina con D. Juan Uncata y Garcia AI-
barniz, palmn á; prestat sus 'Sel'v'cios, fD cnnisión, al par-
que de la cllroandancill de Melilla, p(.r tkmpú inrietermi·
nado, sin de;ar da pertenecer á sus actu&les situaciones y
destince; y que el comandante D. Eduardo Colón y AI-
varez, del primer regimiento montado, preste sus servi-
cios, también en {lomieióD, en la Pirotecnia militar de
Sevill9, durante 15. ausencia del teniente coronel D. Agus-
tín Cascsjares y Pareja. .
De leal orden ]0 digo á V. E. pata. su conooimiento y
demáll cftotos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 26 de julio df.J 1909.
b-.,. __ ~~ .
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Oficia.les primeros
D. Marcelo GOll?.ález Góm¿z, ascendido, de la Capitanía ge-
neral de la sexta región, á situación de exoedente en la
misma región.
:. Antonio Reus y Gil de Albornoz, ascendido de auxiliar
de la fábrica de armas de Toledo á situa~ión de E:Xce. f Oficia.les terceros
dente en la primera región, ' ;.
J l
'á ,. I D. Juan. TapIa Ferrer, de la Ordenación de pagos de Guerra
)o u 1 n Gómez ( Isreía, ascendIdo, de la Uapitanis general I á la fábrica de armas de Toledo de auxilia •
de la q?inta región, á situación de excedente en la miS_¡ »Ramón Cabañas Chavarría de au' I'll'a d 1r·· fáb · dmare ló · , x. r e a rlOa e
.. Pedro Virgilf Saumell "ce d'd d 1 C 'ta f Artill~ria dl:l Sevilla, á la Capitanía general de la terce-
1 s" n 1 o, e a apl n ageneral - ra reglón.
Comisarios dQ QUerra a. primera ola.se. I de la cuarta región, á situación de excedente en la mis-
D.Domingo Guerrero Polo a""'''ndl'do d ,. d ma región.
. d ' ) "'''' , e COmJAarJO e ~ll~- D . S J e ..
rra e la provIncia de Cuenca á situación de exc"dente . MarIano an U.'lD y arra, de excfldente y en comISIón en
en la sexta región.' - la Academia de Administración militar conforme pre-
> JOEé Mlld~riall:a. y Castro, aRcendido, de jefA del det&.ll de vieue lll- real orden ~e 15 de d~oi~mbre de 1908(D. O; nlÍ- '
la fábrIca. militar de subai"tenc1' "d V 11 d l'd A mero 283), a pagador de la fabnca de armas de OVIedo,
t' . "a" e a a o 1 ,l' con- C 1 B'·' Di d 1 C 'i 1 d 1 é t'~nuar en el 011smo cargo. ) ar o~ rIUlS az" e lt apltan!\ gener~ e a s, p lma
:. AleJan?r? Lucidni y Callejo, de interventor del parque de A re~~ónG ,á la CCaPt1ttaníla glenCeral.tade lía prlmeral rdegllón. ,su'ill~m~tro _e Valencia y comisario de guerra de la ) ure 10 :To~ez oa, (e a apI n a genera e a prI~
,. .-proVI:nCla, á la Ordenación de pagos de Guerra. mera reg~ón, á el~~arg~do de efectos de la E8cue~a Cen-,
> 1Y,l~uel Alvnr,ez: y Belluga, de la. Ordenación de pagos ele trul de TIrO del EJérCIto,Gue~ra. á ln~erventor del parque de suministro de Va- l' Bernardo de la Torre y Ca.stro, de ~nc~rgado de e~ect~s da
lenCla. y comIsario de guerra de la provincia, la E.cuela Central de TIro d~l EJé~c~to, á depo'",ttano ,de
, D&l'fo ~e la Puen~e y Meliá, de interventor del par ue de ~fectos y c!l?dll.les de la fabrIca mlhtar de subSIstencIas~rt111eria de Barcelona, á int~rvent¡)r del hospit'l,f mi- ~e ValladolId.
lItar y de transportes de la misma plaza » Juho Gonzá1ez y Martln, de depositario de efectolil y cau-
.. Juan Gómez y Gonzá1ez de excedente e'l . dales de la hbrica militar de subsistencias de Vallado-
" " , n a prImera re- ll'd á la Capl'ta í 1d 1 é t' 'ó
reglOn, a lllterventor del parque de Al'tillelia d B _ ' n a genera e a s p lma regI n.
lona. e arce ~ Emilio Cánovas Esoalante, de este Ministerio, á la Capita-
:. .Francisco Ladesmn y Palacios de jE'fe del d tall d 1 _ nía general de la primera región. "
que de su~inistro de Zar~F:oza, mayor ede la ~J~~ 11 Manuel Pineda La~~a, de pa~ador del Archivo facul!'B-tivo
comandanCIa de tropas de Admini~tración militar y ¡de y museo de ArtIl,eria, á la vlaua mayor de la prImera
del par9ue regional de campaña, á la!! oficinas de la In- comandancia de tropas de Administración Militar.
tendenCIa d~ la cuarta región. ~ Hermenl'gildo B,!nis é IbAñez, de la-Capitanía general de
> Angel.Matoaes y Capilla, de interventor del parque de la segund.a reglón, ala plana.~ayor .de la ,s~gunda co-
Artillerla de e8~ corte y del material regimental ~andanCJa de tropas de AdmIUl~traClón M1htar.
de los cuerpos, á Jefe del detall del parque de sumínis- ~ EnrIque Carravedo y Eclés, de la plana mayor de la se-
tro de Zaragoza, gunda comandancia dB tropas de Adminietración Mi-
:)< Juan Rome~y Abt:rca, de la Capitanía general de la pri- mar, á la Capitanía general de la segunda región.
mera reglOn, á mtervt\ntor del parque de Artillería de ~ Enrique Fernández VilJamil Piquer, de la Capi~nia ge-
esta corte y del material regimental de los ouerpos, neral ~e la tercBm r"gió~, ti pagador del Archivo fa-
, .José, de la Cut'sta y Coig, de interventor del Estableci- CUltlltlvO y Mueeo de .Art1l1erIa,
mIento Ce~tral dE> los servicios ailministrativo-milita- ~ José RecaEiéus Fenech, d'! excedente en la enarta región
res, á contlIlUar en el mismo Establecimiento de jefe a la Capitanía general de la tercera región.
del.detall. '> JOfé Terrés Ginard, de encargado de efeotos y pagado;
:. Fr~n.c~clj (Jasas y Solfs, de e~ce~ente en la primera región, - del parque de Artillería de M.ahón, á la Capitanía ge-
a.ll'.cérventor del Estab!"Clm1ento Central de los servi- neral de Ba.leares.
C1.üs administrativo-militares. :1> Jo~é Moreno Burgos, de la Capitanía general de Baleares,
1
á encargado de dEdüs y p&gador del parque de Artille-
Comisarios de guena de segunda ol&se. ría de Mahón,
D. Gonzlllo .de Córdoba y Cabal~ero, ascen~ido, de su'pernu-, ~ J mm Hernández Olaguibel, de encargado de efectos y pa-
merarlO en la segunda reglón, á contlnuar en la misma : gador del parque de Artillería de Melilla, á la Bubin-
situación: I tendeucia del Gobierno militar de dicha. plaza.
~ :Fran~iflco Esteban Nipto, ?scendido, de pagador de la fá,- 1 :.. José Pérez y de la Gred9, de la subintendencia del Go-
brIca de armas de Oviedo, á situación da excedente en bienIO militar de Melilla, á encargado de dectos y pa-
la sexta rf>gión. gador del pa~que de Artillería de dicha pl~za.
> José Ciriquian y G9a, a!lcendido, de reemplazo en la pri- ¡ » Adredo Serna y Mira, de la Academia de Adminilltración
mera región, á la Ordenación de pagos de Guerra, I militar, á excedente y en comisión en la miAma Aca-
)o Albe:-to Goytre y V~llanueva, de excedente en la sexta re- 1 demia, conforme previene la real orden de 6 del aotualg~ón, á COmISarIO de guerra de la provincia de Cuenca. ¡ (D. O. núm. 148),
> Ennque Porras y Pretos, de la Ordenación de pagos de ! Oficla.le!lsegundos
Guerra, á comisario de guerra de la provincia de Al- i
meria. . D, Juan Valverde San Juan, de la Capitanía ¡.rAneral de la
-, José Clau88Ó y López, de interventor del hospital militar primera región, á la Comisión central de Remonta de
y de transportes de Zaragoza, á la Ordenación de pago8 Artilleda, de auxiliar,
, de Guerra. » Antonio Vázquez López, de la Ordenación de pagos de
» Vicente Sai~z Mendivil, de interventor de revistas en Bar- Guerra, á la Capitanía general de la primera región.
calona, á mterventor del hospital militar y de trans": ~ José .N?gués, Care~a,s, de la secci.ón mixJ:a. de tropas de Ad~
portes de Zaragoza. mIU1straClón mIlItar del GobIerno mIlItar de Tenerife
:. Juan Portell y Gómez, de reemplazo en la cllarta región, á la Ordenación de pagos de Guerra, '
á interventor de revistas en Barcelona. ~ Luis Arranz Mateo, de excedente y en comisión en la
I~spe~ción gener~l dE: las -comisiones liquidadoras del
EJérCIto, á la CapItanía general de la quinta región.
~ Francisco Cibrián Jiñot, de la Ordenación de pagos de
Guerra, á. exc~de~te y en comisión ~n la InBpe~ción ge-
neral de las hqUldadoras del EjérCIto.
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D. Marcelo Roldán Salinas. de la subintendencia del Gobier-
no militar ele Tl?nf\rif~, á In sección mixta. de tropas de
Adminh.. traéln militar de dh!ho Gobinno.
» Vall'fo Agnado Rl)i~J prom(\vÍll~) á e8tH rmplp() ptW ¡'.'n.1
orden cte 14 del mes uctual (D O. núm. 154), l\. l¡¡ C,l-
pitania g/:lnerul de la tercera región.
» Luis de LUqUA Centaño, promovido á eRte empleo pOl' rp!\l
orden de 14 I!el mes a(;tual (D. O. núm. 154), ála (a-
pitanía genernl de la primera rt>gión.
» Angel Polo Ferlll\ndez, promovido á este empleo por real
orden de J 4 del mes actual (D. O. núm. 154), ti la Ca-
pitanía general de la primera región.
» Mariano Landa de la Torre, promovido á este empleo por
real orden de 14 del mfS actual (D. O. núm. 154), á la
Capitanía general de la cuarta. región.
, Ignacio Muñoz Recio, promovido á este empleo por ff'tll
orden de 14 del mes actual (D. O. núm. 154), a la Ca-
pitat,ía g~neral de la segunda región.
» Fernando de Lara Pérez-Cllbrufl, promovido á estfl em-
pleo por Jeal ordf'n de 14 del mes aetDal (D. O. mí.me-
ro 154), á la Capitania general de la segunda regían.
) Antonio Mu.ñoz Recio, promovido á este empleo por rpal
orden de 14 del mfS llctml1 (D. O. núm. 154), á la Fá-
brica de Artillería de SeviJ1a, de lluxiliar.
» Enrique Ló¡.ez AyUón, promoví-io á este empleo por real
orden de 14 del mes actual (D. O. núm. 154), á la Ca-
pitanía genf'ral de la cuarta rflgión.
» Fernando PaFtrllnll Péml-lñigo, promovido B este empl~o
por real orden de 14 ddu,es fietuRl (D. O. núm. 154),
á la Capitanía genf'ral de la ¡;exta región.
) Frallcisco :'r~llrin González, promovido á este emplf'o por
real orden de 14 del mES l'.ctual (O. O. núm. 1M), Ji la
Capitania genen¡,l de la primera región.
¡ D. Ma.ximino Santos Martín, promovidoá eBteempleo por reali orden de 14 del m¡>s actual (D. O. núm. 154), á la·Sub.
¡ intendencia del Gohierno militar de \>ielilla.
: »Juan Segui Qu~llt~n. pr('illovi(10 á. este emplpo por real or-
(!¡'n de 14 del mes actuul (O. O. núm. 154) á la Capita.
nía general de la primera rfgión.
» Enrique Ventura Guadarrama, proroovitlo á eE-te empl eo
por real orden de 14 del mes actual (D. O. núm. 154),
á la Capitanía general de la primera región.
» Francisco Lamas Gómez, promovido á este empleo por
real orden de 14 del mes actual (D. O. núm. 154), á la
Capitanía general de la octava región.
:Madrid 26 de julio do 1909. LINARES
Indemnizaciones
b:c".c. Sr.: El Rey (q D. g.) se ha servido aprobar
II\fi¡ crohjonfs~fl que V. ~. r::ó cue%'ltij, á este Ministerio
"'1' ln 'p junio últ'lrlf" rlflFlf'mtwf'íailAl'II rn}¡:q l'l'lei'll'l!'l qUA se
Jn n,·,··p, ;'O!' 1'1\ pl'tfO' nI Cflmtl l'pnñl i fl en la le'a,hió" Que
tÍ .('f')\\int·l\'·j(n ~fl ¡~'w'rta, qu P ~"mi"'117a <"0Y\ JURn Vi-
llar Lrp91 ;, e mC'\1Y" P;l:-; O. Lore:rzo lb.dó LIado, Oto/a.-
ran j', a~ ;n'~¡mnizablu'l Cr;ll lo!; h· l.1'fi O~ que eellalan.
!ó.s ~ l'f. ulc!l del r; g'¡'llH:llCt q;¡<; en la n:is...ca s~ Expresan..
1., ,,<:1 ¡:den 10 di~l' á V. ID. para so cOllocimiento y
fin!',: (>'"ll"l<!\ 1 mt, ¡,l. DI' ¡¡ I uf.il'de á V. E. muchos s.floe.
M~~Hid ~2 de julio de 1909.
LnURE!
Sefio;, Director gmn'al de la ~uardia Civil.
&fiol' Ordenador de pllgos de Guarra.
:\1 ES Ni NOVIE}rIDRE DE 19G5
"mil DE ENERO Dg lIJ.)\)
CuenCA••.••••....•...•.•. 1Guardia. 2.0 .¡JÚan Villar Lóp~z•...••••..
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\1 t'll )Oampillo.•••...¡. t 'o l14 sépbre 100S 16 sepbre l\lOS 3
• (J 1 a ... o' C ' I';ecre al', ••.•.•..• ••.••.•• 1S ídem. HlüS 20 ídem. lI.)08 3Uf,uca •••••• , • , \
.\1L,til11'. .•..• Onn,plllo•••••.. SecretaTio ..•.•.•.•.••..• , . 27 octbre 1905 27 octbre. 1908 1
Motilla .••.• Cuenca .•••.... Slecretal'io••..•.. , ••••...... 13 nOb1'6. 1908 15 nobre. 1905 3
"latllla .••.. Mingbnllla. o. :;ipcreta.1 ío..•.••.••••.....•. 13 diebre 1905¡ 15 dicbre 1908 3
B. r(lún ... ~ Hnescl\ •.•.•... IExtrl'E:l' haberes para la pri·
mera compafifa..•••..• o.. S ídem. 1903 12 ldflffi. 1901' tí
O¡.ngGll .. '" Oviedo••••.••.. ldelu •••.•••.•.•.•.••.•.••• 9 ídem. 1905 12 idem Hl08 4
\}I\ 1par t ida
Juez iDetructol' ..•••••• , •.•• 'de l'J¡;'Eenc!1l \~ltsatejatla .•.• , 6 illem • 11108 9 ídem. 190? 4
Llem .••••.. ldeut •..••••••. Secretario.. • . • • . • . •• . •.... 6ldem. 11l0S \i ídem. 11108 4
Jaraiz....... ClIceres ........ •Juez instructor .•••.....•... 29 ídem. 1!l08 31 ídem • 1908 3 .
1'¡f\Il1. .•••••• ¡,lflnt •. ....... Secretllrio.•...•••..•..•.• , • .29 idem. 11108 al. ídem. 1908 3
lJaJ)llZÓn de
la ~lal •...• Rp.inosll, Reocín,
Pvlilllltef-l ..... 'evlstRr puestos.•••....•... 16 ídem. 1008 1~ ídem 1008 3
Hic,.'te .•.• , . .\lb>rán ...•.•• SecI·etario•..• " .. , ..••.••.. 25 ídero . 190Í' 27 Í<lem . 1908 3
\¡IllmIlchón. l\Jo1irn de Ara-
~·Úll. .•..•.. ¡Juez insh·uctor.•.. , •.•..... 13 enoro. 190.' 18 enero. 1909 6
Oifncllt<-'1. . l-Ilih'il"gn....... Irllnl .....•....•......••••. HJ idem. 11M) 24 'dem. 11l0\) 6
'.~tl¡da \tI jIll'" . lI1:dl'ill .•.• o,, IVunll de nn Consejo !le gUt:-
fra .•. "........ "" .... ,,"""""" " 24 idem. 1909 25 ídem. 1909 2
\ rnnjlll:'7. .... ldem ......•.•. lolem .••..•••••.. , ..••..•.. M ídem 1901.· 25 id;;m. 1909 2
Uuill'og\), .. ". Tvl"l"t'Íognnn •• o' ltevisttj.r puestos l1¡'¡l'ega-
dos ...•..•. o••.... , .•.•. 14 ídem. 1909 15 ídem. 190\) 2
Navalcarnero ,;:1<1a180 y San :- :;;:.~;:;, ..~~1!~
l'.11:11 un .....•. I~~:i d~ ~~ Co'~;~j~' d~' g~e' 11J ídem. 1110. 20 idem. 1909 2Coca .""".,, ~f:gl:.tvia." .•• "" .
rra ..•...••••.••..••.•••. 17 ídem. 1909 18 íl1em. 1909 2
~f'púlveda .. , 1,lo¡n••.•••..•. 1uem.•.••.•••.•.•••.•••••• 17 hiem. 19011 19 ídem. 190\7 3
Madríd ...... Aldzar de S9.n 16 ídem. no!.! 17 ¡,lem. 1909 2I Juan .. ' ...... ~j8coltar el tren real... ..... 19 iil.em. 11l0~1 ~ í.lem. 1900 2
. f 16 ídem. HlO\l 17 ldem. 1909 2¡Hem...... rrlem .......... {dsm................. ~.... 19 íJem. l\llJ\i 20 ídem. l\lO\! 2
T 1 d Albllceley Cas- Id ) 16 ídem. HlOIl 17 ídem. 1909 2o i 0 ...•.. tOlejo em•..••. , ..•••.......... 19 idem. 11109 20 idem. 11109 2u ••••••••
» Enrique CarrRsco Aller•..•.
» Juli{m Femáudcz OJtiz .•• ,
Gur·d&lajara Il.er tenient(·.1 D. 8,lvaJor GÓ.L'6Z Fmlltes ..•
8egovía ICapitán 1 » Ví\Jtar Cacha1'l'ón Cllbel::is .
Oviedo .• • ••.•.••.••..••.. Otro .....•• , ) Francisco Pérílz García ..•..
Cáceres•.•.••••.••••.••.•• , Ot.ro .. ,..... » ÁntoIlÍJ Cal'pa!lo Fargallo•.
Idem ••.•••.•••••.•.•.•.•.. Gyardia 2.°. Cjpriallo RodrIgue;: Piznrro ....
Idem•••.••.••....•••.•... 'l1.er t.nipntt-'. D. Al'gel H<>rná11l1ez M.trUIl ••.
ldero ..• ' •.•.•.........•.. 'Ir-rnardia :l.o.../unn IJt'rI'alPs Famosfl ..•...
Santander ... , .••..•.••.... 2.° teni\:l1lü,. D. MUlluel Fernl>lldez Diaz....






Idem •...• , • ..• . . . . . . . • • •. ILer teniente. I » Al,tonio Escobar Huertas ••
:¡.,ms DE DIOIE1IBRE DE Hl08
Madrid .....•.•.•.•..•••... ¡Otro.......• 1) '¡ligu"l Galilea Berrr.f'jo ...•
IJ€m , " 2.0 té'uiente »DÚIL-t GÓ'iJez Munialvo .
Idem " '" " .. ¡Otro..•• o • _" l\brbno G.\l'.IUíio Ol'tiz ..•
ldem.....•..•.•.......•.. Ou.pflán .•.. » Jo!:':] Agudo Pintado. " ..••
MES m: OOTUBRE DE 1908
Cu.enca•••.•••.•........ , .. !GUn.l:dia ~.'l .¡Juur: ;:ll~r L~I.'~Z.•: ••.. , •...
Huesca. " ., •.•...•....•..• 2.0 t,·nlen.e.. • Engúnw G.acta Euentee•...
IpeIH .•.••••.•. o.: jOtro.• , ••. , •
P. 1\1. del 1.er Terc~o ..••.•. , CoroneL ••.
Idemo •••••~ ••• o~ ••.. o••••• /caPitán. o' •. , » Enr:quc Murtínez Jimeno ••
P. M. del 2 0 TerCIO••••••••• Coronel. •••. 11 Manuel Hazaflas y Verdugo.
'Cuenca '" .IGuardia 2.°.¡han Villar López - .
Comandancias I Glt.5. ~ l NOMBRES
---- - r--- \.-:= SEPrIEMBRE 1\l08
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~g:ora ¡a comisión Dia Mell Año Di&. Mes lio :"
......
. " -=-- -- -- - -- - .
· Capitán••••• D. Joaquín l\lartínezFernánde2. 10 Toledo ..•••. A.lbacete y Caso ~¡¡; lIt 16 enero • 1909 17 enero • 1909
2
tlll . ,seo tar e ren real••••••••. 19 ídem. llJu9 20 idem. 1902 ~eJo••.••••.
.' 1.er teniente. • S.antiago Becerra Abadía ••• 10 Velada•• : •.• Madrid .••••.••• Acompallar á un capitán de-mente al Hospital militar. 12 idem 1909 13 idem . 19Q9 2
, Guardia 2.°., Anl;rel Sánchez Rebollo........ 2:1 Talavera •••• Idam ..•••••.•. Idem......................
12 idem • 1909 13 idem . 1909 2
, Otro........ Jo.é Estrada Vázquez......... 22 Tdem ••••••• Idem......... ¡dem•..••••..•••.•••••••••.
12 idem . 1901J 18 ídem. 1901l 2
· l.er teniente. D. Juan Garrido Vlildeoliva8 .• 10 Cuenca ..... AlbaceteyPrieg.) Juez instructor............. 20 idem. 11109 :l3 ídem. 1909 4
, Guardia 2.o •• Margarito Huerta Gil. .•..••.• 22 Iuem .•••••• [dero ••...•.....Seeretario... •.•••••••• ••••• 20 idem. 1909 23 idem. 1909 4
D. Carlos Aparicio Gutiérrez •• 10
Gál vez. SOlán'J 20 idem. 1909 21 í,lem. 1909 2
, 1,llr teniente. Toledo ...... Ventosi~la y RevistarpUe¡¡tolJagrep,dos .. l 29 ídem. 190~ 30 ídem. 1909 2AlmonaCld .• ,
1'"'n"_TO;'I'(Castel Cam·
• Otro•••••••• :l Fernando Vidal Pagán ••••• 19 Baena •••••• p"s, Almende- ldem...................... 14
idem. 1909 17 idem. 1909 4
. nilla, Priego y .
· Otro ••.•..•. 10
Ol\rcabuey .... 190~
;) J oflé Sáncbez Otero ••..•••• Estepa.. • • •• Casaricbe..... Juez instructor. • • • . • • . • . • •• 1.o idem. 1909 3 ídem. 3
· Guardia 2.0.• José Gálvez Qnercop......... 22" ldem ....... rdoro .......... decretario .................. L° ídem.
ll)Q\) 3 ídem. 1909 3 .
· l.er teniente. D. José López Caparrós .•••••• 24 famarite •••• HueJ!lca ••••.••. Extraer baberes para la com-pallía .••.••••••.••.•••••. 9 ídem. HH9 11 ídem. 190\) 3
· 2.° idem .... » José Galán Cordero •••••••. 10 Biescae...... ldero ••......•• Juez instructor •••••...••••.
21 idem. lllU9 :l3 idem. 1909 3
¡'d'hU'''' An-¡ ídem. 1909gués,Sel!la,Ber- . 21 22 ídem. 1909 2
• Otro ........ » Domingo Compán Suárez••• 10 Grailén • •••• bagal y Peralta ReVIstar puestos•••.•••.•••• ~ 2ü idem 1909 29 idE:m. Hl09 4
de Alcolea. .•• 11
• Otro •••••••. ;) Vicente Chamorro Domín- Tauste ..••.. /Bjrja •••.••... !lIdem................. ••••• 19guez ..••••.•..••••••••. 10 idem. 1909 20 idem. 1909 2
• Otro ........ » Mateo Isidoro Mayor••.•••• 10 La Almunia.. TOl'1'ijo, Cetina'lIdem ) 21 ídem. dlO9 22 ídem. 190~ 2Alhlim8.,.... . .. ".•. "............... 26 idem. 1909 27 idem • 1909 2
• l.er ídem.... . ~ Emilio Fel'nández Jiménez • 10 fllora ••••••• Granada....... Juez ín.tructor. • ••• . • ••• •• . 6 ídem'
1909 8 idem • 1909 3
· Sargento... Rafael Cordoneill,} Ortega•.••• 2a Idem .•••.•. Tdem........... Secl."etarío.•••••••••••.••• , . 6 idem. 19011 8 ídem. 1909 3
• l.er teniente. D. Rafael Aguirre García.••••. 10 Turón •••••• Ldem......... Asistír á un tribunal de exá-menes .•. , ............... 16 idem. 1909 20 idem • 1909 5
• Capitán.• " ;) Ricardo Salamero Ortiz••••• 10 Villacllrrillo. Idem .•••••••.. Idem ••••••••••••••••••••••~ 16 idem tll09 20 idem. 1909 Ó
• T.te coronel., ;) Luis Moreno de Raya •.••.• 10 Jaén ..•••••. Idem .......... fdem...................... 17 idem. 1909 t9 idem. 1909 3
• Capitán..••• ;) José Talllef¡¡r Panyagna.... 10 Martos .••••. ldem •••••••••. Idem...............·....... 17 idem. 19u9 19 idero . 1909 3
• Ler teniente. ;) Antonio Ferragut Villegas •• 10 Loja ........ Santafé ...•••.. Juez instructor•.•••••••••••} ~~ idem. 1909 11) idem. 1909 Sidem . 19011 lI8 idem. 1901) 6
• Guardia 2.°.. José Luque Toledo............ 22 Idem·••••••• fdem ••••••••.. Secretario.... , .............
23 idem 19011 28 ídem. 11109 a
• 2." 'teniente. D. Pedro Vaquero Juan .•..••• 10 Aveinte••••• Avl1l. •••••••••• Juez ili.structor ••••••••••...
20 idem. 19010l 22 ldem. 1909 3
• 1. er teniente. ;) Isídro Oáceres Ponee ••••••• 10 Valoria ••••• Quíntauilla••••. Revistar puestos•••••••••••• 2l ídem. 1909 24 idem. 1909 1
• :l.o teniente. ) Fra'neisco Pérez García ••••. 24 CaDga~.,: •• , OvIedo••••.••.• Hlxtl'aer ba.beres •••••••••••. \) idem ' 19u9 12 idem. 1909
4
• 1.~ teniente. ;) Luís López Santisteban.•••. 10 Gijón ••••••• ldem. .•.• ti ••••• Juez instructor••••••••••••• 15 idem. 1909 16 ídem. 1909 2
· Guardia 2.° Manuel Martínez Castro•••.••• 22 Id""' .......)"""' ..........r""""IO........... ....... "Id..... 1909 16 ídem. 1909 2Calabazanoll,
• l.er teniente. D. Luls de. Andrés MarIn •••••• 10
d Duellas, Villa- . . ~ 8 idem. 1909 9 idem. 11l01l 2
P"........ \ =;~.:.~f""'" pn...".........."11'''-' 1'0' 29 ldem. 11l0\) 2
,I a El mismo.••••••••••••••••••• 10 ldem ....... Palencia ....... Juez instructor............. 19 ídem. 1909 tll ídem. 19011 1
, GnardillJ 2.o ~ Ap.iano Gómeí@ Jj~J'nánoo ••••• 22 San Román.. Idem.......... 8ecretario.................. 11l ídem. 1909 19 ídem. 1\l09 1
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\ 1." "nIo.... O. Oani,l Ca"'b':n'" "n""'..
lMllgllZ, ~.ui[ltll.-) .
10 Baltanás.... nar, IOrql'le-\ReVlstarpuestoB............ 11 2Slenero.11909\ 251enero.1190911 3
~Palenciat •••• .,. ............ 11. lO" muda ...•..••
Otro........ JI SevllrillnQBartolomé Herrerv 10 Oardón··..... tTi~El~(~I~;lt~::i~([dem...................... 26 idem 1909 27 Idem. 190911 3
Cá !1l.O teniente. " Ant.mio Ollrpallo Fll.rgallo•. 10 1M~IP:{tldalo t' d ¡,Juez Instructor............. 2\' iddm 191J9 SO idem. 190911 ·2
ceres.................... G d' 2 o Cirihco R¡;dríguez Pi:/:arro..... 22 ~ asm-¡ asa eJa ll, •••• l::iecretttrio.......... ••••••. 211 idem 1909 SO l¡Jam. 1909 2uar .lll .. C8....... ¡tteni,n". D. Mannel Fernández Diuz..... Oabezón de la RAinosfl, Reocín, . '10 ¡ S '1 ( P 11 t Revistar puestos.. . • . • • • . . • . 12 ¡dero. 19011 14 ¡dero. 190911 S!lo ••••••• \ o en pil•• , •.
Santan d(l~ .....•........... Otro•...•.•. " Eladio Ooque Blanco..•.••• 10 lAlceda ...... lAT~~~~;~~~~(ldem..................... 19 ldem. 1~09 21 ídem. 19091 3
T. coroneL •• " Frllllclsco AArcfa Fl'l'rel< " 10 ~f.ntandel· ••. \BUr¡¡;ol'l y tialltan'jJuez instructor.... ••••.•••. 26 i,18m. l~ü? 28 ~d(Jm. 1909 ¡¡
1.er teniente. » Angel Mlliz Ezouerra Rozas 10 Solares. .'.... der...... Secretario............. . .••. 2á idem, l.lOU 28 blem. 1909 4
Bu 'l/J ¡Otro ..•••... " Lni" VilIE'na Ramos•.•.•••. lO Bdurado .... Lerma ......... [¡Juez instrucctor............. 14 id'llD. 1ilO\) 16 hiero. 11J6\J 3r s ••.••.•.••••••.•••• , Guardi!' 2.0. Félix Vesga Torrecilla. • ••••. 22 IdutlJ........ Idem .......... Secretario.................. 14 iil<'m 19u9 16 ídem. lIJ09 3
Vi'tcaylt..... : .............. IT. coronel... D. Francis('o !maya Diaz .•... 10 Bilbao Vitorl, ¡Entregarle del mando acci-f 31 i.ll'l'n 1f10\J 10 fehro 190cI •• • • • • . . •. . • . • •. . denta.l del tercio. •••••.••• ' . . . ;;
P A' d 11" o t .' ¡OOronel..... ;t Antena!' Betancollrt y Ochoa 1,0 \1uJ·cia..... t~.lCRz"r de San (EScoltar el treD. ReaL ....... \1 15¡!ilt>l11 19.9 2:) ell;ro. l;O~1 ~
• ;. e a. .te, CIO ••••.••• Oa.~'tá ~ Pedro Vicente Aparicio••••.In•..• 10 !d'm....... Ju", ........ [d'm...... ......... ...... "rd.m. "09 '0 ¡J. m. "" "
':M • ~1.(Jl' teniente. JI DIego Flornesta Mellinas •.• 10 Aguilas ..... ¡AI~:::fit~e~~.:YtR.eVistarpuesto/!l............ llJ ¡·!t'm 190il 21 I ¡dSlU • IDO\' :1nrela .... tI_ ••••••••••••••
. Otro........ ) Petrolll1o Torres Martinez .. 10 M:uliL ...... ITotana....... ,lueILl...................... 26 td>:lm 1\;l01l 26 ídem. 191}\' 1
Alicante .................. '12.~ teniente » José Azorín López •.••••••. tBenirnantell y10 Cc.centaina.. Oallosl.\ de En'~1dem...................... 21l ¡dem. 19D9 SO i-lam. l'JJO" 3' .
sarriá ........
r'PI"...... » Antonio Rn!s Jiméuez •••.• 10 .".g...... Col........... rM"ladO d, dm...'¡....... 25 Id.m. 1'09 ,. id'm. "0'1 '2.0 teniellte ) José Ojella Romero ....... 10 Jolmenar ••. Mochuego •••••. l{ev'l!ltar puestos........ ..•. 23 id~m. 1909 24 ídem. Ig09 :;
1'l'Iálaga. • • • • • . •• . • •• • . • . • • • 1.er teniente. :t l\1aria 1 ·o Rivero L~pez•.••. 10 Almeria ..... Tabermls..... .rnf'z instructor ............. 10 idrlm. a,,\) 1~ i·'ero. 19t:'J¡ .J
Guard,a 2.°.. José CnfiadaB Estrella•.•.••.•. 22 [dem •..•••. Idam .......... Secretario.................. 10 idem. 1901l 13 ídem. 11lUll 4
Pobla de 8e~ur. I
Lérida ••..•••••••.••.••..•. ,2.o teniente D. Francisco Ojeda Romero ••. 10 Trem SanSlIl./ . 11 l' I O I ¡'J 1 OSort .••.•• ,. vado 1 , ReYlstarpnesto/! ••••••. ,. 17 ldem. 19 9 211 cm. 19 911 ¡¡r v von- I .
. Il.er teniente. » Raf,:el Abelló Bayot .•..•••
gue!' .. ~ ...... , .
10 Balaguer .... Agramunt...... Inem...................... ¡¡"!idem. l!lO\< 31 idem 19011 2
Cádiz.....................'•. ¡Guardia 2,0. Félix Cárdenas Ranrhal•••.... 22 Jerez ••••... Oórdoba.,..... R.ecoger caballo.... ••••••••• l." idem. ll·O'J 7 ídem. 11lOl) 7
l.er teilÍ( nte. D. UlpLllW ll\hnco Domíng1lez 10 B?j90l' ....... 8alaOlll.nca..... Juez instructo-............. l0¡r-tf'm. 1\10\; l;~ ídem. l\J(¡;i 4
Corneta..... Bemardo RaDIOS Melchor••.•.. 22 ldem ....... ldero ......... .,ecl'etariv.................. 10 ídem 190" 13 ídem. 1909 4
GUllrdia 1.0•. J,osé Rodriguez Hel'nándes •••• 22 lFI~ait;O" ~~~:lPellap>\rda.... ¡dem ••..•• , •.•••••• ;...... 17 id·na. 190\- HJ idem. 19€19, fl
SalalYAliDm .. " .... •• .. ·•• .. <l crteni, t ID JO'éR d d ° I 11 ~Vitlgudino, Vi-¡10 LedelJma.... i~ar dect:ra-,nevililtar puestos. •• 11 2~lidem 1 190!l1 311idem .ll~OI1II 4. (n e. . 8 ~e on o respo •••••. n!lo, JI re!; .••••••.
y Monteras•••
2.0 teniente.' » José Sáuchez Seiadedos.....
VUlhviejll., LI¡m-~ ", '10 23 idem... 1,¡O:l 24 ídem. 1909 7-
Tamaroes"'1 bra.il's,Saillea ldem ........... ••• .. •·• .. 126 idtlm. 190U 27 ídem. 1909 :2
na........... • .
. 1"" t~¡on"''/ • F"mclooo ""'m. SAn'h..... .rlool'O' Pi» illa,~ I10 ZamorA. .... Bu~tlllo y As· IdQID ............... oO..... 12 ídem. l¡¡Olí 16 idem. 1909 4Zam{}ra ........... , ......... pal'lego. •.••. I
Otro....•••.. » Ureicino Gutiél'rez Yaque ., 10 '1 VUlalpando, Vi· ; o .Santt.1áJ1ez .. ~ llanueva •••• Jldem •••••.•••••.••••••.•••¡ 15 idem.. 1190\l116Iídem"11~09\1 2
~
Guardias Jóvenes••••••••••. Il.er teni¡,nte.1 :. Primitivo Ht'rnández Martínl 10








Uroadn•••. ,Daza, Serón y Go·mar~ .• " •.•. I~ev!starpuestos......... , .. II 18/enero.!190Ilf 20lenero./190911 8
Valderooro... Madnd ••••.••. Retlrltr talones de la Inten-
dencia... .•••••• •••••.•.. 30 ídem.. 1909 30 ídem.. 190911 1
.. . ~~ - ----- ~-..----:'
" PoS;: 'B':ImlA ...Ugg PUNTO =
~~o~ ~g,-g c> g- en qne principia en que te:rm1na ~
¡,; '" al ::;- de IIU donde tuvo lugar OomWón comenda . ~ I Ob~ervacionell
afie" I I r--¡ '":-""'S'''''!:. rellidencia !.&comill1.ón Dla MM ilo mal KM .Año •
• ... 10
l OO • I t--- -
NOMBRESOlaHIComllliancizB






















































































































" (Las Rozas, Po-(n t t .~. 12 febr.o .V111alba••••• j 1 ",evis ar pues os.• I • • • • • • • •• 14 id
1 ¡me o...... . em.
. ¡Carablas y Hon'/Id ~RIllZll....... biD' ,em. .••• • • ••• . •••. •• ..•.. 26 ídem."ru .
I 11 . 11 ídem
{
AlmOnaCid, Las/ t 14 ídem:.
Madrid..... • Navas y AICIl'lJt;scoltar el tren rea!.. •••.• .. 18 ídem ..
zar de S. Juan. 22 íd
1I 1 em ..
IAlmonacid, Las~ 11 ídem ..
[dem ¡ Nnas y Alcá- [dem....... i~ 1~:~::
t zar de /:l. Juan , 22 ldl1m ..
I G . ó 11 I 2 ¡dem.T 1 do 1Leganés, rlÍ'I D 5 fd




[dem ..••••. IIdem ..••••...•.11[dem...................... 5 idem.
11 idem.
C 1 1 I G 14 idem .alel a,. .•. San Ce on, ra·
noUers•••.•••. Revistar pnestos............ 17 idem .
Montilla .• " Cabra•••••.•••. Juez instructor... •.•••• •••. 29 enero.
I<Jem .•.•. " Idem......... lllecretario... . . . • • • . . • • . • • . . 29 idem •
Grao•....••. A.lcira Juez instructor...... ••• •••. 2 fpbro..
(dem [dero Secretario.................. 2 idem .
lEnlrimo, Gom¡>-~ IVerín....... S~l'l de Ereas de Revistar puestos aJ,¡l'{'gados..¡ 17 idem .110091 191idem .1190»Elrns •..•.•• , "
, {S ll. n t.a C r u z'~ . ¡- 22 ¡dem" 1\l04-\ 23lidem. 1POli
rrlves. •• ••. Pu~nte y Es~ol!l Idem ••••••••. . ..••. . •••••. "'5 'd J90\! 25··a 190\!
LUlUtral ., . . • " I ero . ,1 em .
saTlfíena ••.• ' Blescaa, Jaca •., IIJuez instructor 1
1
1 idem. UOII 6'idem. 1901J1
1
Idem .. " Idem 5fcret:nio.......... 1 idem. 1909 6 idem. 111011
lTamarite, Bíne-~ . ¡.Graus....... ~a:~:o~::c~ayRev'star puestos............ 6idem 1MIl 10 idem. 1(109Fonz•...•.•..Bal'bllstro •.• BolellyPlasencia Juez instructor ......••.•... / ó idere. 1909 10 idem 190!1
[dem Idem......... ";¡>eretll.l'io... • .. .. .. .. .. ó ídem HIO\I 10 hiem. 190~j
Bel:dún Hue8.ca....... gxtraer habel'~~ ,' •..•... , S ídem. llJOO 12 idem l!!UlJ¡'
Avda Mll.dml... Extraer mUlllclOnes del Par-I
que de Artillería .•••••••• 'l' 15 idem. 1909 16 idem. 11)01J
1
ídem ....... Sanchidrián, '
Adanero •...•. Spcretll1'lo .••.•••.• ;........ 18 ldem. 1909 14 idem. 1909,























Madrid.. • .. 1'2.0 teniente .¡D. Juan Vipjo VeYIl .•.••••.••
Eegovitt••.••••.•••....•••••. Il.·el' tlwiente. » Pedro !SernlnQ de la Fuente.
Idem 1Capitán 1 :t Enrique Martínez Jlmeno .
Plans :iS:ayor del 2;° Tercio ... ICol'onel. ., •• 1» Manuel Hnzañ&/i y Verdugo.
P. M. del 1.Br tE;¡;cio ICorone!. •••• 1 :. Jnlián Fernánde.i Ortiz .
Idem IC3~itán 1» Joaquin Martínez Fernández
Barcelona•.•... , ••.•••.••.. 1.er t.eniente.1 )} Segundo Aranzabe Cremer•.
Córdoba Capitán , )} Baldomero Navarrele Ríos ..
Idem '" .••• " .. ' •.••.... " Sargento , Antonio Garcf>l Doblas , •••.
Valencia J,er ten1ente. D. Miguel Gil Domingo .
ldem ••••••••...•••..•....• Guardia 2.°.. Manuel Gómez López .•.•.•••• _
() o . 1D. Gumersíndo Salinas Fernán.~reIlse .. too 2. teniente dez .
fdem , 12.o teniente.. j D. Leop:ldo Garcfa Fondado .
Idem ••.•••.•.•••••••.•••••¡Capitán .•.. ',1' · Antonio Bezares Aldunate."
Idsm•.•..•••••• , ••• ' " •• " Guardia 1.°..•Iosé Puértola Rllrdaje.•.•.....
ldem..••••.•.••..••.••.••. 2.° teniente.. D. Engenio Garcfa Fuentes.••.
Avila ,,. l.ar teniente. » José Erllu Peláez .
¡dem .••..•. , •....••••.••••. ¡Otro 1 )) Eduardo Alfonso Alfonso.•.
.Huesca ..... ~ ••..••••..•••• ICilPitán•.... ' :t Francisco Mateos Joly.•.••.
Mero •.•• ,. ." •••••••••••.. Guardia 2..... José Chic Ramala .•....•••••.
fdem .•••.••••••••• "•••••• "JCabo••.••••. /Dionisio Macias Garefa•••••••















































HI09 11 febro.. 1909
1909 111 Idem. 1909
190~ 10 ldtlm. 1909
1909 12 idem. Hl09
HI09 15 idem. 1909
1909 19 Idem. 1909
1909 22 ldem. 1909
1909 27 ídem. 1909
10011 8 idem. 1909
1909 3 idem. 1909
1909 16 idem. 1909
1909 16 idero. 1909
1909 9 ldem .\1909
1909 19 idem. 1909
11109 27 idem. 111011
1909 4 idem. UI09
1909 10 idero • 1909
1\)0\1 24 idem. 1909
lll09 27 ldem. 1909
141idero '119091 21!idem .11909
8 idem.
en que prlnolpIa I en que Wrmlna
lIS id.m 1009 18 idem. 1909
7 idem. 1909 ~ idem. 1909
10 Idsm. 1909 11 idem. 1909
21 Idem. 1909 21 idem. 1909
28 idero. 1900 :¡4 idem. 1989
18 idem. noo 21 idem. 1909
15 idem. 1909 16 idem. 1909
18 Idero • 1909 L8 idem. 190i
4 idem. 1909 4 Idem. 1909
27 ldem. 1909 27 ídem. 1909
:rECRA 1I ~
11 • I ¡:j~(;1.
Dial H" I Ho ID=l=.:;::'=l(=elf==::'=Afl=J iComltlón coll1'erlda
~ 8 idem.













Ohanta.da ••• Monforte, pan~tón y Qutroga Revistar puestos•.•••••••••• 1.° marzo 190íl 3 marZo 1909
Becerre' •••• Puebla, Sarria é .
Incio ••••••••. [dem. ••••••• ••••••••••• ••• 9 idem. 1909 11 idero. 1909
Huelva. I ", Bedmar, Jimena
'1 Torres••••• ldem..... •••• '1 idem. 11109 10 ídem. UIOll
Alba de :for-
mes •..••. Oludad Rodrigo'l Rntregar una cansa .
Toro.. • • • • •• Salama.nca..... Vocal de un Oonsejo de guerra.
Santibáfiez. . Villa!panday Vi·
lIaDUe'fa. • • •• Re'fistar puestos •••••••••••
Cenicero•••• Murillo •••••••• ldem •.•••••••••••••••• ••••
Alfaro ...•.. Alcanadre...•.. Idam.•.••...• , •....••.•••.
Umazán•••• Deza,8erónyGo·
mara....•... Idem ·
Yanguas 1Ciria y Almenar·lldem , ••
-fCObrar libramientos de la In·
Va1demorc •• IMadrid •••••••• tendencia .
Retirar tBlones de la ídem•••
Sort, Tenia,}
Orgafiti f Alias y Esterr! Revistar puestos .
de Anco., ••••












Jar&lz '1 Oáeeres... • .. •. IIJuez insÍl'uctor "11 8 febro ..
B . Almnélenejo Y\E 1) 10 Idem .adaJol'l.. •.• 01111ó seoItar el tren rea. ••••••. 14 ídem1 n_...... ..~ 10 idem.[{lem ••.••.. ldem ••••••••• ~ [dem••••.••••••••••••••••• f 14 ldem .
Vitol'ia...... Miranda Alsásua idem •.•••••••••••••••••••• ~ i~ ~~:::
Concentaina. Benimantell y
CullosaEnsarritl Revistar puestos... ••• •••••• 25 idem .
22 IIJt:I~nnll\' Yecla.. , , Secr,etario.,................ 6 ~dem •
10 Cártama Benalmadena Revlstar puestos............ 2 ldem .
lO 1 d 1M Villanueva del~ 13 id10 1 a a e 0- T bOl Juez instructor............. em •
23 11 ral • • • • • • •• r::n:rc~: ..• ~ .: Secretario•• I • • • • • • • •• • • • ••• 13 idem •
10 Berja ••••••. Ahnería yLa 01'-
llada•.•••••••. Ju..z instructor............. 10 ldem. 1909120 i4em. 19091111
Almerfa ..... La Oafiada..... ~ecret!l.rio.................. 12 idem. 1909 13 idem. 1909 2
TárrE'ga. , ••• ITremp. • . . . • • •. Hacerse cargo del mando de















al 1::1 00 11'g,og o- g- ==~~==9=======""-::;;<ll0l~ • 11
\ ~~!!.~\: ~~f
OlaJelComandancia.
ldem•••••••••••••••••••••• Sargento •••• Manuel Sánchez Oampo••••••.
Zamora••.••••••••••••••••• Oapitán.••.• D. Fermín Hernán Maritorena.
Idem l.er teniente. ) Ursicino Gutiérrez Yague•.
Logro:lio 2.0 idem ) Andrés VilanoVIl Antolín .•
ldem•••••••••••••••••••••• l.er idem... ) Juan Araujo López •.•••••.
Soria ; ;. 2.° idem.... ) José Guijarro Blanco ••••.•
Idem IOtro •••.••• \ ) Vicente Garrote Miguel ••••
Idem Il.er teniente.1 ) Ulpiano Blanco Domínguez..
ldem••••••••••••••••.••••. \2.0 idem •••• , .. Jaime Odena Anguera •••••
Salamanca •••••••••.••••••• Oapitán..... .. Manrique Hidalgo Martinea
Idem ••• ,•••••••• I ••••••••• ¡2.° ,idem • •• ') Andrés Santos Ortlgueira,.
MES DE MA.RZO DE 1909
Lago ; Il.er teniente. ID. Miguel Soto é ullgnlrre ..
ldem•••••••••••.•••••••••• ICOrneta••••• !Bernardo Ramos Melch01.· •••••
Cáceres ••••••••••••••••••.• ¡1.er teniente. D. Angel Hernández ~~artín••.
Plana Mayor del 11.0 Tercio•• OoronC:'I..... .. R¡¡iae1 Rivera Ol'tiz••••••••.
ldem ••••.•••••.• , ••••••••• Oapitán..... ) FrAUcigco Dlaz Duarte••••.•
.A.lava Oomandante. ) Miguel AlomllDY OabaneE'•.•
Alicante 2.0 teniente•• ) José Azorín López .
Murcia .••••••••••••••••••• Guardia 2.°.• Fernando Velssco Salmerón .••
Málaga•.••..•••••••••••••• 2.° teniente •• ) Juan Morcillo Jlmel••.•••• ,
ldem ••••.•• ~ . • . .• • •• • • •• •. I.er teniente. ) Joaquín Aguirre GlIreí~••.
Idem •••••••.•••••••.•••••• Guardia 2·°.• Bllrtolomé 8ánchez Olimpos ••.
Aln:ería.••••.•••• , •••••••• 2.0 teniente•• D. Lorenzo Lladó Lladó .
Málaga •••••••••••••••••••• Guardill 2,0•. José Cafiadlls Eetrella..•••.•••
Létida••.••••••••••••••••••• l.er teniente. D. Juan García Rodríguez.-•.•
. ;Taé,n l.tOtro J » :rabIo BOla Bórrero I
. Guardias Jóvenes .... , ..... 11.01 tenlente.1 ) PrimitivoHernándezMartín





















en qne principia en qne ~armtnll. 111;
=-==-:--.- 33-- ~ I Observadones
Dial Mes IAño Día. Mea l.AfiO ..
----.- ·----1---
1IJ marzo. 11109 20 marzo. lIHHl 2
2lJ ídem, EIPIJ 20 ¡dem. 190~ 1
4 íílem. 19119 ·1 ;clem. l\lOIJ 1
16 ld.nu. HIO\' 16 idpm 1909 1
22 Uem llJ09 2~ Í;lem . 190\! 1
27 ídem. 1\10\\ 27 ¡,Iem. 1909 1
IJ idem. 1IJOI 11 ,iuem , 191)\' 1
2.J ldem. 1\)0\\ 2·1 ilem. 190IJ 1
15 ídem. 1IJ'/\' . 16 i.lem. 19U9 1
4 ídem. 190\! 7 idem. 1\l0~ 4
8 iclem. 190,· \l ídem. 1\l0\) 2
24 ídem. 19011 25 idl'm. 1909 2
1
LIN.illE:>





[nl!l..•••••. Plusencia y Ver·
gara•.••••... ¡IRevistar puestos••.•.••• , ..•
..:;. St'bastlán. Eibl.lr..... . .. , ¡lelem•..•.••••..•, ••. , ••••.•
MO!l(!J'agón, ES-J ~
Vi:lul'f¡;;al.. coriaza y EI- [dem , ..,')
gueta....• ,.. f
L1Huárdia ;:;anta Cruz ..••. Idem ,., ..••.•.
Uorlio •. , ••• Araya........ ¡<lem••.•••.••.•..••••• , •. ,
.\1 Illgllfa ••• , ~filvntiE'rrl\••••. [<lem•.•.•••• , ••...•..•..••
Vito>ia. Maeztu : .. Idem • ., .
.\llc,.J1te .•.. Viliu.joyosny Fi-
ncstrat ...•. , [dem•••••••.••...• ,., ••••.
Alearaz...... Flibdcas •••.... Idem •••• , ••.•..•••.•••• ".




















---------1-----1 1:_.":·~11 1 1I 1I
Idero .• '" ....•..•...•••... 10t,·0 , .•....
Madrid 22 de julio de 1IJ09.
Gu{pÚZCOll. Jl ertenic.nte.ID. G!'¡'g.;rio Muga Dfez .
Id¡¡>m, .••.•.......••••••••. 2.° tenien ü,. ' , }} Antonio :il1t¡¡Ú Díaz., •.•...
Alava '" ••..•...•••••••••. Otro .....•. 1;) ?: ~mi':·i,) T::I.l,o:\lh L1z111'O •. ,
Tdem••..•.••...•••••••...• Otro .•..••. I }} 1.i Iv:;'¡:,;)' H(.u;;';'.l'z I\úütJz .•.
Idero .•..•••.•.••••••.•••. ' Otro ..•... I~' A. j!. br sio ,·éJ·,··z Esievnena.
Nava¡;ra.. , ..•.•••••.•.• , .. Otro I • Anlo11!() \'(-10 r~I.. tilles .
MurcIa •••••..••••.•••••••. Otr;> \ )} xJ'unel;"¡:ü AJa" Al'e¡;a:L .•.
Albncete ••••.••.•..••..•••• Oiro ..•••.. , ) Juan IIaro López ....•..•••









236 27 julio 1909 D. O. nám. 164•• ..... ...~ ....."l.,._... '__"'~
S~flor Capitán gf'neIRI de la sfgllnda región.
, Matrimonio. . I ~Ub;¡ it: tencia'
EX<:11~(). Br.: Arüe¡liem1o á lo E'oIicitndo por el oficial ExoroJ. Sr.: }i~)) vi't'l iJ..,1 \'1!'(!l'ito que V. E. dirigió á
sef!ond<l úe AdH.\\uist¡-;·cióu n~lÍ:t~r, con dfstiJ:,O .6n la Ca- t fste Mi:l.¡~terio con fe~;~,i 16 dijl mes filjtl~ál! ,lE'ferente (1,1
pit!¡',íll gi-'Ut·f?J d.~ l~ ¡:''''flU\·d~ rq~lóo, D.leocadlo Zapata, ab9attClffillmto de h'Ultla~ á hFl estab'eollt,ltInt·,s ne su-
Sállchez. f'1 R·y (q. D. g.),' de a~uercio C?ll lo infolml:\do mi~istrl) p.~clav.fidüa en fbll región, el ~qy (q.. D. g.) ha,
por He OlJnet'io Sl1prf·mo en 13 riel cornente~ ee ~8 ser- t~mdo ,9. bIen dISPOU?f qUH por la fábrICa. mIl,Itar de eub-
vido <'oucenerIA Jicrncia para contraer matrImomo con slstenc'flS de esa capItal ee entre~ueu 400 qUlOtales mé-
D.- Luisa 1.le(ló Cabo. tricos de dicho Bfti,:ulo al parque de suministro de la.
De real orden lo dj~o tí V. E. para su conocimiento y lDisma y se remes~n al propi? tie'U~1O ~tros 100 al ~e
demás eft;ctcE!. Dios J!ual.'de tí. V. E. muchos al1os. Ma- Pamplona, con e:bJetu de cubnr. laa atenCIones del s"rVl-
drid 24 de julio de HI09. cio y repuesto reglamentl1riol\; debiendo afectar al caWtu-
LINAllES lo 10) arto 1.0 del presupu6ito vigente, los gastos que se
orig:inen por consecuencia de estas remesas.
BtflOf Presidente dt:l COll6ejo Supremo de GuamA y Ma- Da fra! orden lo digo ti. V. tl;, pal'S su conocimiento y
JÍU8. demf¡s efer.tos. Dios guarde á V. E. muchos a11Qa; Ma-




Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Miniderio en 6 de abril último, ctH'sando instan-
cia del t!uarilia sf.'gundo de 18 Comandancia de Va-
lencia, Francilco Chafes y Albiñana, solicitando ~ue se
retrüraiga t 13 d", jny.io de 1907 E'l cOU'P!otnlBO de
4 cmfro a1'es ('on prFmio que se halla sirviendo desde
1.° dl" PDercl de ly{)8, y tteuciíewio A qua la 1E'81 orden
de la prfm..ra cíe 188 ('!Hli'l8S f-obRa (O. L. núm. 96)) r~co.
noce derf'f'ho tí premio á. tocios l(ls' indivirluoB de dICho
cuerp'j qua f-lJ lli de su publicación contasen 6 an~s de
8prvimo en filllE.l, cf,nriición que el recurrente cnmphó en
28 dfo febrfTo de 1907. pudiendo por tanto disfrutar 8 que-
lla ventaja desde la fechll de la mencionada so~eranadia-
pOilición, el Rey (q. D. g,). de acuerdo con 10 mf~rmado
por la Ordenación de pa~os de GuerrB, Be ha serVIdo ac-
ceder á la petición del interesado y disponer qua el com-
promiso que 6ctualment~sirve se retrotraiga á la indiea-
da ftOha de 13 de junio de 1907, y que por la Coman-
(}"ncia de la GOludia c:vH á que pertenece sa practique
En atiicionlil la reclamacÍ(;n del premio correspondíent",
á tenor de la autor'zación concedida en el apartado letra
9 delart. 3.° de la vinmt~ ley ne presupuGstoe.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
, demás efectos. DioE' gnSlde á V. E. muchos aflos.
6fadrid 24 ne julio de 1909.
. SefiO!' Director g6nerRl de la Guardia civil..
Serlor Ordenador de pr g"s de Guerra.
Saflor Capitán general de ~a quinta ngióD.
Sef10réa Ordenador de pag;:s de Guerra y Dirrctor de 'la
fabrica militar de subsistencias de Zaragoza.
Exemo. Sr.: En vi@tB nel escrito qua V. E. dirigió
á est!:' Míniiterio con íecha 17 del mes actual, ref13rente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos de sumi·
ni"tro wcJavlldos en esa región, el Bey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que por j68 fábricas militares de
Bubsisteuc1tJ.s expresadas en la relación que se ineerta á
ccntinuación, se efectúen las remesas de dicho artículo en
las cantidades y á los establtcilLientos que también se de-
tallan, con objeto de cubrir Jas atenciones del servicio y
repuesto reglamentarios; debiendo afectar al capitulo lO,
artículo 1." del presupuesto vigente, lús gastos que se ori·
ginen por c,msecuencia da estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al108. Ma-
drid 24, de julio de 1909.
L!NARRS
Señor Capitán genara1 de 19 primera región.
Seflores CtlpitBnes generales de la quinta y ¡;éptima re-
giones, Ordenador de pagos de guerra y Directores
de laa fábricBs militares de subsistencias de Vallado-
lid y Zaragcza.
I1elacWn que 88 cita
DB ellos 100 con destino al depósito de Aranjuez y otros 100 al
de Segovia. '




I HARI;s'AFábri~aB rarques o TI s E R V A e I o ~ E SJ Quintales mts.
_____1 1 1 _
Valiadolld, .••.•. \:\l,¡dl'id , .
Idem .••. , , . , .. , .. I Alcalá, ..........•• , ..••... , .•.• , •
Zaragoza•...•..... i[.1<'1l.' •••.• , ••••••••••• : •• , ••••••••
,
LINARES
j, UtldlW, habiil'b¿ y gratificaciones
Excmo. ~r.: tr.l Rf,lY (q. D. g) se ha Fervido conce-
der el ahmH' de la grat!ficación almal de 600 peset~H:\ co-
rrelilpondwnh: á. lt8 diez anos de fft'ctivida1 en su empleo
de capitán, rJ hoy' oUJIJllélp.r te de Catabineros D. Aurella·
no C1avijo Esbry) deatina:1o t'n la OOJJ'lalldanciade Mála-
ga, dnrl1nte el 1ms \tctuaL
De lHd orden lo iiig:o á V. E. p&ra Sil conooimiento y
derns8 efectos. Dios ~(uarcta á V. E. muchos anos. .Ma-
drid 24 de julio de 1909.
Sanor Director genenll do Carabineros.
••





Excmo. 81'.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido conce-
der el abono de: 111, ~rsttficación auual de 600 pesetas, co-
rrfspondhmte 1\ Ira 10 Ilfios de efe~ttvHai en llD erupJel",
fal capitán ita la Gnardi9, nvil, ~"si'Ílla'to :11 la lhrec'JÍ(.n
general del cuerpo, D. Eulngio Ullinta~a CuqUl'\j Elujet-tu-
daBe el percibo de dich.' devfug " I.JUf1 eL!~wzll.lá lf, con..
terse deede 1.0 de tl¡(osto próximo. á. 10 preveni':lu por refJ.l
ordf\n circular de 6 de febrero rJe 1904. (O. L. l;lúm. B4).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gualde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 24 de julig de 1909.
LtNAl\:ms
Betlor Director general de 1& Guardia civil.
Satlor Ordenador de pagos de Guerra.
R6lación qUtl '6 otta
¡';édi~s rc.o.yores
D. Victor García lparragull"re, Jo 1:1 Inspección ¡ren@ral de
las Comisiones liquidadoras del Ejército, al hospital
militar de Cádiz.
" Eduardo Col! y Sellarés, de asistencia á generales de cuar-
tel y jefes y oficiales excedentes y de reemi"lazo en
B:>rcelona, al hospital militar de Alicante.
) Enrique Pedraza y de Vivanco, del hospital de Madrid·
Carabanchel, al de Málaga.
) Eduardo Cisneros y Sevillano, de la Inspección general
de las Comisiones liquida.doras del Ejército, al hospital
militar de Algecira~.




Se:rl.or Ordenador de pagos de Guerra.
Setlores Capitán general de la séptima región y Gober-
nador militar de Malilla y pIezas menoree de'Afries.
Transporte que se indica
Transportes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servIdo ordenar
se efectúe con urgencia, el transporte del material que á
continuación se indica.
Da real orden lo di~o á V. E. para eu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchoa afios.
Madrid 26 de julio de 1909.
.. •• JI.
Excmo. Sr.: El ReY' (q. D. ~.) ha tenido ti bien.dis-
poner qUfI lúa j,.,f€B y dicialt:s.,~e 8auída1 mi!itiir com-
pren;1idoe en la sign~ente rF.'lac'óu, paeen á BtJrvir los
destino", que en la misma se expfe~au, y que el méiico
primero D. Julián Min:.{uUlón y dl:l Hotú qu,' figura en di~
clla reJacítlu, E-f;ctúe EoU ÍrlCorp'-,rar.:ión con tada urgencia.
Da teal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
damaS! eftlctos. Dh'R g'uarde á V. E. muchos 8:108. Ma-
drid 25 de julio de 1909.
~édioo segundo
D. Mariano Navarro y Moya, de la quinta compatiía de la
brigada de tropas de Sanidad militar, a la plana ma~
yor de la misma.
Madrid 24 de julio de HJ09. LINARES
Establooimienlo
receptor~tablecimlento Número y c1aIe de efectolremltenta
LINARES
LIlil'.uJI
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
Senares Oapitanes generales de la primera, segundo,
tercera, cuarta y quinta regiones é Inspector general
de las comisiones liquiqa.doras del Ejército.
$ECeION DE S.HIOAO MILITAR
Dettlnol
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los jefes y oficial de ~anidl:ldMilitar compren-
didos en la siguiente relación pasen, en comisión, ti ser·
vir los destinos que en la misma se l'xpreean, sin dejar
de pertenecer á SU!! actuales de plantilla,. efectuando la
incorporación con toda urgencia.
De real orden lo di~o á V. E. pllra BU conodmiento y
demás efectos. Di(\8 guarde á V. E•. muchos aftos. Ma.
drid 24 de julio de 1909.
Madrid 26 de julio de 1909.
1 .>,'1 ••~., ... ~.'
Sel10r Ordenador de pagos c1') Gu-')!]'v.
Sel1.)res Capitanes generales de JB prkúon, segunlia, ter-
. cer8, quinta y octava reg'oJ:H:S y d~· Callarías.
:Médicos primeros
D. Julián Minguillón y de Soto, del regimiento Infante-
ría de Vizcaya, 51, á la plana mayor de la brigada de
tropas del cuerpo.
) Cé5ar Sebastián y Gomález, ascendido, del regimiento
Infantería de la Reina, 2, á las comandancias de tro·
pas de Artillería é Ingenieros de El Ferrol.
:Médioos aegundos
D. Isidro L6pez y Pavón, de las comandancias de tropas de
Artillería é Ingenieros de Tenerife, á la ambulancia
montada. .
» Rafael Solé y Sánchez, del r6girniento Infantería de
la Oonstitución, 29, á las comandancias de tropas de #
Artillería é Ingenieros de Tenerife.
Madrid 25 de julio de 1909. LINAR.
Relaci6n que se cita
Med\oos ma.yores
D. Nicanor Cilla y Arranz, del hospital cívico militar de
Logroño, al hospital militar de dicha pIna, como di-
rector, con arreglo á 10 dispuesto en real orden de 14
del corriente mes (D. O. núm. 155).
) Venancio Plaza y Blanco, exc~dente y en comisión en la
Academia de Artillería, á la njsma, en plaza de plan-
tilla.
» Francisco Durbán y Orozco, ascendido, del 12.0 regi-
miento montado de Artilleria, á situación de excedente




Un lote de piezas sueltas,
compuesto de 5 l'l.braz/l.de-
ras inferiores, 5 anillaB
superiores con su base, 2
arandelas del guardama-
no. 150 expulsores, 2 fon-
dos del depósito, 20 mue-
lles del pOI ta-expulsor, 20 Parque de la coman-
percutores, 1 pUlta ~xpul- dancia. de Artille-
sores, 1 punto de mIrR, 10 1 d M nI
tornil1»s inferiores del r a e el a.
glHHdamonte, 10 idem
f'uperiores de idem y 50
tuercas -de torniUlo para
fusil Mauser, 2 abrazade-
ras superiores, 2 ca.jas
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Excmo. Sr.: El .Heyeq. D. g.) ha tenido á bien die- .
poner que el V'.lt,EI\'i'lflTio r!l'ím~ro d,:;l tercer establecimien-
to de remont~ D. Pedro Bustamante Merino, pase destiw
nado, en cQlLisión, 01 cUIPtel ge:uera) lie la primera. brigsw
da de la pI'imera divisiáv, sin dejar de pertenecer á su ac.
tual destino, debiendo incorporarse con toda urgencia.
De real urden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much9S 811os. Ma-
drid 26 de julio de 1909. .
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SetiorEs Capitanes generales de le. primere. y segunde. re-
giones y Director general de Oda Caballar y Remon\a.
SECCIÓN DE roSTIO!! ! A~O'NTOS GENEIW.ES
~ ueld~l~, hab6; es y gratiftcaOllJR93
Oircular. Exom!·,. S~.: NI Rey (q. D. ~.) se ha ser-
vido "iapoDer se cOl.:siderau amp¡i~, 'la"! lae rb'.4les órdenes
de 30 de noviembre de 1901~ 3 de febrero y 16 de octu-
bre de 1908 (D. O. llÚ1J1. 268 Y C. L. números 18 y 116,
reepectival.llellte), en el seutido de que tí los cabüs y sus
asimila.dos del Ejércitn, para Jos efectos de 1ft. gratifica-
ción correspondiente lÍo los 8 Ó 10 anos de efactivídad en
sus empleos, Jes sean acumulados los diferentes períodos
de tiempe que como tales clases hayan servido.
. Da real orden lo digo á V. E. para 8Q conocimiento y
demás efectos. Dios ~Ulude á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de julio de 1909.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), 2e ha servido dis.po-
Dar la inmediata incorporaci6n á Melilla de loa 8argentos,
cabos y sanitari(>s practicantes de la .primera comp8fifa
de la Bri~ad8 de tropas de SAnidad MilUar, comprendidos
en la siguiente relación, sin dejar de penenecer á la
plantilla de aquélla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás Efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos a11os.
Madrid 26 de julio de 1909.
S(;:f1or Ordenador depagoa de Guerra.
Sefio!( s Capitan general de la primera reglen y Gob.erna-
. dor militar de MeliUa y Plazas menores de Afriea.





























Mariano del Valle Muñoz.
Félix Santos Micieces.
Clemente Cristóbal Rodriguez.
Arcadio Garcia de Castro.
Aurelio Baños Sancho.
Madrid 26 de julio de 1909.-Lrt~ABEs.
_M_
SetIor .••
~'......c.. '1••8 .... rilE • &'1
BECOION DI mS1'BT1COIÓN, BECLT1'1'AKIU''1'O
i OT1EKPOS DIVERSOS
081tJne.
lllxJmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha .ervido dieponer
que los (¡ficiales sefi!Undo y tercero, reapeotivamente, del
"cnerpo Auxiliar de OficinBs Mllit\Jes O. Tibureio Delgado
Borqu8 y D. Francisco .Mulioz Dueiias, con destinQ en el
ArchIVO general militar y en eB~ Mi~t.erio, pasen á pres-
~81 BlJa senieioB, en c.omisióu, al Gobiemn militat q~ Me-,
mIa, sin dejar de pertenecer á sn actual destino, dJ3 plan-
tilla; debiendo incorporarse con toda urgencia.
De. real orden lo dígo á V. E. par" su conodmienio
.y demás efectos. Dios guarde á V. E. machos atIoe.
Madrid 25 ae julio de 1909.
Sanor Ordenador de pagos de Guarra.
SatIores Oapitán general do la primera región, Goberna-
dor militar de Malilla y plllzas menores de Africa y
Jtfe del Arzhivo gent¿<ral militar.
Redencione¡
Excmo. Sr.: Vista la instancia promavida por José
Bautista N. Zub8ldia, vecino de Goizueta, provincia de
Navarra, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas que depositó en la Dele~ación de Hacienda de la
indicada provinoia, según ear~a de paga núm. 180, expe-
dida. en 31 de enero Ut.I 19U6 para redimirse del selVicio
militar activo como recluta del reerJ:lplazo dtl H105t per-
teneciente á la zona de Pamplona, el Re'i (q. D. g.), te-
niendo eu cuenta lo prevenido en PoI arf. 170 de la ley de
reclutamiento, se ha servido res(Jlv~,; l.1ue se devuelvan
las 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el in-
dividuo que Efectué el depósito, ó la persona apoderada
en formll legal, según dispone el arto 189 del reglamento
,dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Djos guarde á V. E. muchos S1loa.
Ma.drid 24 de julio de l1J09.
LIN.A.RB8
SefiOl Capitán geneml de la cuarta región.
Sefi.or Ordenador de pagos de Guerra.
TAL'LEBlIS DEL DEP6SITO DE LA GUJIlRBoA
